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ABSTRAK 
Meli Muljayanti, 2014; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank 
Perkreditan Rakyat di Pulau Jawa dengan Kelas Aset 5-10 Milyar Rupiah. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kinerja BPR. Pengukuran kinerja menggunakan ROA (model 1a) 
dan NIM (model 1b). Tingkat kesehatan bank bisa dilihat dari kinerja bank 
melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, 
likuiditas dan size (CAMELS). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang 
diperoleh dari Bank Indonesia. Jumlah sampel 31 BPR dengan kelas aset 5-10 
Milyar yang ada di Jawa dengan periode tahun 2009-2012. Metode yang 
digunakan yaitu analisa regresi berganda. Analisis dalam penelitian ini 
merupakan analisis data panel dengan pendekatan fixed effect untuk model 1a 
dan model 1b. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara simultan  rasio 
CAR, BOPO, LDR, NPL dan Size berpengaruh terhadap kinerja BPR yang  
diukur dengan ROA dan NIM. Pada model 1a, secara parsial BOPO berpengaruh 
signifikan terhadap ROA dan arahnya negatif. Sementara variabel CAR, LDR, 
NPL dan Size berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Dimana variabel CAR, 
LDR dan Size berpengaruh positif sedangkan NPL berpengaruh negatif. Pada 
model 1b, secara  parsial rasio BOPO dan LDR berpengaruh signifikan terhadap 
NIM. Dimana BOPO berpengaruh negatif dan LDR berpengaruh positif. 
Sementara variabel CAR, NPL, dan Size berpengaruh tidak signifikan terhadap 
NIM. Dimana CAR berpengaruh secara negatif sedangkan NPL dan Size 
berpengaruh positif. 
Kata kunci: Tingkat Kesehatan Bank, CAR, BOPO, LDR, NPL, Size, ROA, 
NIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
Meli Muljayanti, 2014; Factors Affecting Performance of Rural Bank by Asset 
Class 5-10 Billion Rupiah in Java. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial 
Management, Study Program of Management, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  factors  that  can  affect  the 
performance of rural banks. Measurement of performance using ROA for model 
1a and NIM for model 1b. Soundness of banks can be seen through  the  
assessment  of  the   performance  of  bank  capital,  asset  quality, management, 
earnings, liquidity and size (CAMELS). The data used are secondary data 
obtained from BI  in  d i rec t  and  the official website of BI. The  sample of 31 
rural banks by  as se t  c lass  5 -10  b i l l i on  rup iah  in  Java  with the study 
period of 2009-2012.The method of analysis used is multiple regression analysis. 
The analysis in this study is an analysis of panel data with fixed effect  approach 
to model 1a and 1b. The results showed  tha t  i n  accord ance  w i th  
simultaneous  CAR, BOPO, LDR, NPL and Size effect on the measured 
performance of BPR by ROA and NIM. In model 1a, BOPO partially are 
significant effect on ROA and the direction is negative. While the variable CAR, 
LDR, NPL and Size insignificant effect on the measured performance of BPR by 
ROA.Variabel CAR, LDR and Size has a positive effect on ROA while NPL has a 
negative effect on ROA. And in model 1b, BOPO and LDR partially are 
significant effect on NIM. BOPO has a negative effect on NIM and LDR has a 
positive effect on NIM. While the variable  CAR, NPL and Size insignificant effect 
on NIM. CAR has a negative effect on NIM while NPL and Size has a positive 
effect on NIM. 
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